







卡图兰的遭遇的悖论 — 马丁.麦克多纳的《枕头人》 
胡开奇 
《戏剧艺术》2008 年 第 5 期 
- 
     
      爱尔兰这块戏剧文学的厚土孕育了多少伟大的戏剧家，








































（The Beauty Queen of Leenane, 1996）、《康尼马拉的骷髅》
（A Skull in Connemara，1997）《荒漠的西部》（Lonesome 
West，1997）；“阿伦岛三部曲”则包括《伊尼什曼岛的瘸子》
（The Cripple of Inishmaan，1996） 《伊尼什莫尔岛的上尉》
（The Lieutenant of Inishmore，2001）  《伊尼什尔岛的女
















































































   图波斯基  可故事还在继续。女孩在夜里醒了过来，几个
苹果人走在她胸口上，它们把她的嘴掰开，对她说…… 
   卡图兰（轻声地。）“你杀了我们几个小兄弟……” 
   图波斯基“你杀了我们几个小兄弟。” 它们钻进她的喉咙。
于是女孩被自己的鲜血呛死。故事结束。 
   卡图兰  这故事有个突转。你们以为它有理想的结局。可它
不是。（停顿。）怎么啦？我说过它不是我最好的作品。[6] 
             





















































































             
    死去的卡图兰爬了起来叙述着故事结尾的又一个突转： 
  





    此刻，埃里尔用水浇灭了桶中的火苗，灯光缓缓变暗至暗
场，剧终。 
  



































               二零零八年八月于纽约 
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